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MESES D E JULHO A S E T E M B R O D E 1939 
RÉNON, Louis: Le diagnostic precoce de Ia tuberculose pulmonaire 
chronique. Paris, Jules Rousset, 1906. 67p. 19xl3cm. 
RESCH, Helmut: Altersverànderungen am Kiefergelenk. Würzburg, 
Richard Mayr, 1937. 27p. 22x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
MünchenJ. 
RETTELBACH, Adolf: Knochenumbau am Fuss bei abnormer Belastung. 
Düsseldorf, G. H. Noite, s. d. 22p. radiogrs. 24xl6cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. MünchenJ. 
R E X R O T H , Willy: Die Indikationsstellung beim einseitigen und doppel-
seitigen Pneumothorax. Lengerich i. W., Lengericher Handelsdrucke-
rei, 1938. 35p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
RHODIA: Compêndio geral de especialidades pharmaceuticas. S. Paulo, 
Rhodia, s.d. xvi, 239p. 17xll,5cm. 
RIBAS, Emilio: Freqüência da lepra em São Paulo: prophylaxia da 
lepra. S. Paulo, Estab. graph. E. Riedel & Cia., 1918. 28p. ilus. 
22,5xl6cm. 
RIBEIRO, Alberto Alves de Moura: A prostatectomia transvesical, suas 
indicações e resultados clinicos. R. De Janeiro, Typ. Rev. Tribu-
naes, 1915. 114p. 25,5x18,cm [Tese Fac. med Rio]. 
RIBEIRO, Tristão: Aspectos clínicos da apendicite. Coimbra, [Of. gráf. 
Coimbra edit. ltda.J, 1939. 205p. ilus. radiogrs. 24,5xl6,5cm [Tese 
inaug. med. Univ. Coimbra]. 
RICKEN, Wilhelm: Untersuchungen über Infektionsresistenz bei Skorbut 
und Keratomalacie an Hand des klinischen Schrifttums. Bottropiw, 
Wilh. Postberg, 1937. 36p. tab. diagr. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. MünchenJ. 
RIEDERER, Viola Freiin: Über die Rachitis in München im Jahre 1935. 
München, L. Mõssl, 1936. 28p. tab. diagr. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. MünchenJ. 
RIEMER, Heinz: Über die Frakturen des Ellenbogengelenkes auf Grund 
der Beobachtungen in den Jahren 1928 — 1934. Zeulenroda, Bernhard 
Sporn, 1937. 64p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
RIEMHOFER, Franz: Über die entwicklungshemmende Wirkung der 
Benzoesàure auf den Bazillus botulinus. München, Buchdruckerei 
Hohenhaus, 1937. 21p. 21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
MünchenJ. 
RIEPPEL, P. A. P.: Beitrag zur Lungenactinomycose. München, C. 
Wolf & Sohn, 1937. 14p. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
MünchenJ. 
R I N G E L M A N N , Karl: Ein Beitrag zu den Beziehungen des Vitamin BI 
zum Kohlehydratstoffwechsel. München, Bayerische Druckerei & 
Verlagsanstalt G. m. b. H., s. d. 22p. tab. diagr. 21xl4,5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
RITTER, Oskar: Die verschiedenen Auffassungen über Geschlechtsde-
termination und ihre geschichtliche Entwicklung. München, C. Wolf 
& Sohn, 1937. 38p. 22,5xl4,5cm [Tese. inaug. Fac. med. Univ. 
MünchenJ. 
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ROCHA, A. P Gonçalves da: Lesões traumáticas e não traumáticas. 
R. de Janeiro, Dep. graph. Sul Amer. terrestres, marítimos e acci-
dentes, 1938. 36p. 20,5xl4cm. 
ROCHA, Franco da: Psicoses tóxicas, s. 1., s. c. e., s. d. llp. 23,5xl6cm. 
ROCHA, Olavo: Da tosse: estudo semilójico, patojênico e clínico. R. 
de Janeiro, Typ. J. do Commercio, 1916. iv, 61p. 26xl8cm. 
ROCHA, Olavo: Estudos sobre arteriosclerose. R. de Janeiro, Leite 
Ribeiro & Maurillo, 1917. 71 p. 26xl8cm. 
RODERER, Ernst: Untersuchung über die Kosten einer planmássigen 
Schulzahnpflege, ihr Aufbringen und ihre Tráger. Günzburg, Karl 
Mayer, 1936. 19p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
RÕDER, Johannes: Die Querlagen an der II. Universitáts-Klinik für 
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe in München in den Jahren 1926-
1935. Zeulenroda-Thür., Bernhard Sporn, 1938. 44p. tab. diagr. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
RÕMHILD, Gerda: Die Narbenruptur am gebárenden Uterus ais 
Spàtfolge des Kaiserschnittes. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. 
b. H., 1938. 15p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
RÕMHILD, Kurt: Die Placenta praevia, ihre Hàufigkeit und Mortalitát 
in Bayern in den Jahren 1924 bis 1933. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei 
G. m. b. H., 1938. 16p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
MünchenJ. 
R O M A N N , Fritz: Ein weiterer Fali von Hérnia diaphragmatica spuria 
congênita in der II. Universitátsklinik für Frauenkrankheiten und 
Geburtshilfe in München. München, Bayerische Druckerei & Verl-
agsanstalt Kom.-Ges., 1937. 20p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
ROSENFELD, Herbert: Über die sogenannten geháuften Absencien im 
Kindesalter. Würzburg, Konrad Triltsch, 1935. 47p. tab. 22,5xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
R O T H D A U S C H E R , Paula: Blutsenkungsreaktion bei Lues. Kallmünz, 
Michael Lassleben, 1936. lOp. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. MünchenJ. 
ROUVIÈRE, H. & VALETTE, G.: Pr^ siologie du système lymphatique. 
Paris, Masson et cie., 1937. 160p. ilus. tab. diagr. 24,5xl7cm. 
RUBERG, Max: Über das Vorkommen und die Entstehungsmõglichkeit 
des Diabetes mellitus bei myeloischer Leukámie. München, s. c. e., 
1936. 23p. tab. 21,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
RÜD, Hugo: Ueber die Kathepsinwirksamkeit pneumonischen Lungen-
gewebes, Beitrag zur Frage der Lõsung der Pneumonie. Forchheim 
Ofr., Otto Mauser, 1938. 16p. tab. diagr. 21xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. MünchenJ. 
RÜDINGER, Gustav: Die Incomplete Uterusruptur. Würzburg, Werke 
Konrad Triltsch, 1937. 16p. 22x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
MünchenJ. 
RUER, Erika: Die biologischen Wirkungen des Lichtes mit besonderer 
Berücksichtigung der Wirkung auf entzündliche Frauenkrankheiten. 
Bottropiw, Wilh. Postberg, 1938. 29p. 21xI5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. MünchenJ. 
RUGIERO, Humberto R.: El soplo anforico en ei neumotorax artificiai. 
B. Aires, Aniceto López, 1939. lOOp. ilus. radiogrs. diagr. esqu. 
23x15,5cm. 
SACCO, Federico: L'évolution biologique et humaine: essai synthétique 
et considérations. Paris, etc, Ch. Béranger, 1910. viii, 430p. esqu. 
27,5xl9cm. 
SAGGINI, Giovanni: Sindrome oftalmologica speciale nella diagnosi delle 
malattie. Torino, Unione tip.-editr., 1906. 169p. ilus. 21,5xl3cm. 
SANDLOS, Fritz: Über die Fálle von recidivierender Tubargraviditát 
an der II. gynàkologischen Universitátsklinik zu München in den 
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Jahren 1922-1935. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 20p. 22xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. MánchenJ. 
São Paulo. Conselho Bibliotecário do Estado: índice-catálogo médico 
paulista. 1860-1936. Organizado pelo Dr. Jorge de Andrade Maia 
S. Paulo, [E. G. R. T.], 1938. xv, 640p. 27,5xl9cm. 
SATTELMAYER, Max: Brustbeinmissbildungen. Urach (Württbg.), 
Otto Weise, 1936. 42p. 21,5xl5cm [Tese" inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
SAUERBRUCH, Friedrich: Versuche über die Einwirkung von Ascorb-
insáure auf Gallenfarbstoff bei exoerimentellem Ikterus und in vitro. 
Gõrlitz, Hoffmann & Reiber, 1937. 23p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
SAX, Karl: Serumeiweissquotient. Blutkõrperchensenkung und Kongorot-
versuch in ihrer Beziehung zur Vehikelfunktion des Blutes. München, 
Buchdruckerei Hohenhaus, 1937. 28p. tab. 20,5xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
SCHÃFER, Hilmar: Ein myo-fibroblasíisches Sarcom des Uterus mit 
Einbruch in das Uteruscavum. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. 
b. H., 1938. 20p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHALL, Georg: Klinische Untersuchung der Epulis-giganto-cellularis 
und die Erfahrungen über deren Behandlung. München, s .c. e., 1937. 
20p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHALLE, Fritz: Über das Verhalten der Wàrmestrahlung des mensch-
lichen Kõrpers nach Kneipp'schen hydrotherapeutischen Anwendungen. 
München, Buchdruckerei L. Mõssl, 1937. 41p. tab. diagr. 23x15,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHARFE, Hans Joachim: Über den extraperitonealen Kaiserschnitt. 
Marquartstein i. Chiemgau, Buchdruckerei Hohenhaus, 1938. 22p. 
21x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHEINER. Lorenz: In wieweit wird die Festigkeit des Porzellans 
durch Verschiedene Bearbeigungsmethoden beim Brennen verándert? 
[München, E. Mühlthaler's], 1937. 31 p. tab. diagr. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
SCHENK, Florian: Die Gesichtslagen in der Universitàtsfrauenklinik 
München in der Zeit von 1924-33. Günzburg a. D., Karl Mayer, 1936. 
12p. tab. 22x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHEUBER, Joseph J.: Ostitis (Osteodystrophia) fibrosa beim Schwein 
und Hund mit spezieller Berücksichtigung der Kiefer und Zàhne. 
Luzern, H. Studer-Meyer, 1936. 62p. ilus. tab. 23xl6cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. Genf.] 
SCHEUER, Paul: Kieferaktionomykose und Unfall. WTürzburg, Richard 
Mayr, 1938. 16p. tab. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
SCHEUPLEIN, Walter: Ein medizinischer Lehrplan aus dem Jahre 1766. 
Düsseldorf, G. H. Noite, 1936. 31p. 22x15cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
SCHIAVONE, Generoso A.: Antecedentes, títulos y trabajos. [B. Aires], 
Marzorati Hermanos, 1939. [22]p. 23,5xl6cm. 
SCHICK, Georg: Die Wirkung radioaktiver Substanzen auf die Schle-
imhàute der Mundhõhle. Marquartstein i. Chiemgau, 1937. 37p. 
21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHIEKOFER, Herbert: Statistische Untersuchungen über mit Strahlen 
behandelte Geschwülste der Mundhõhle. Günzburg/Donau, Karl 
Mayer, 1937. 15p. tab. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
SCHINDLER, Hans: Die Bedeutung der zahnárztlichen Untersuchung 
bei der Invalidisierungs-Begutachtung. Mitterfels, Hans Stolz, 1937. 
24p. 22,5x15cm [Tese inaug. Fac." med. Univ. Hünchen]. 
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SCHINDLER, Leopold: Myome wàhrend der Schwangerschaft und 
wáhrend der Geburt. Düsseldorf, G. H. Noite, 1936. 23p. 22xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
S C H I N H A M M E R , Philipp: Beitrag zur Sterilisation der Frau. Würz-
burg, Richard Mayr, 1937. llp. ilus. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
SCHINNER, Ernst: Schilddrüse Thymus — Karies. Düsseldorf, G. H. 
Noite, 1938. 26p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHIPS, Kurt Franz Josef: Lúpus erythematosus acutus et chronicus 
und ihre Behandlung mit Solganal B oleosum. Bleicherode am Harz, 
Carl Nieft, 1937. 32p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
MünchenJ. 
SCHLOSSER, Margarete: Digitalisintoxikation. Ochsenfurt a. Main, 
durch die Psyche. München, Gustav Lindner, 1937. 32p. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHLETZ, Max: Ueber Lichtscháden. Günzburg, Karl Mayer, 1937. 
24p. tab. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHLOSSER, Margarete: Digitalisintoxikation. Ochsenfurt a. Main, 
Fritz & Rappert, 1938. 7p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
SCHMID, Max: Kasuistische Beitràge zur Entscheidung der Frage: 
Unfallted oder Tod aus natürlicher Ursache? Düsseldolf, G. H. Noite, 
1936. 48p. tab. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHMID, Otto: Über alimentáre Hyperglykãmie bei Schàdelverletzungen 
insbesondere Commotio cerebri. Günzburg a. D., Karl Mayer, 1936. 
15p. tab. diagr. 21x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHMID, Otto: Die Wirkungen radioaktiver Substanzen und ihrer 
Strahlungen auf die Schleimháute der Mundhõhle. Düsseldorf, G. H. 
Noite, 1937. 21p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHMID, Ulrich: Untersuchungen über die Carcinomreaktion nach Sehrt. 
Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1937. 23p. tab. 21xl4,5cm 
[Tese ináug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHMIDT, Martina: Der Einfluss der Hyperoxámie auf Kreislauf und 
Atmung. Günzburg a. D., Karl Mayer, 1938. 18p. tab. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHMITZ, Rudolf: Die Methoden zur Bestimmung der Kreislaufzeit 
des Blutes. München. Druckerei Studentenwerk München, 1937. I5p. 
21x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
SCHNEEBAUER, Walther: Untersuchungen über die Lecithinflockung 
im Serum nach Sachs. Günzburg a. D., Karl Mayer, 1936. I6p. 
21x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
SCHNEIDER, Erhard: Pigmentanomalien und Vitaminforschung. Bot-
tropiw, Wilh. Postberg, 1937. 48p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
SCHNEIDER, Franz: Die Schrumpfung der Mvome nach Rõntgen-
bestrahlung. München, C. Wolf & Sohn, 1938. 27p. 21xl5cm. 
SCHNEIDER, Hans: Hydramnion und kindliche Missbildung. München, 
Gustav Lindner, 1938. 23p. tab. 21x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
SCHNEIDER, Hans: Über den Einfluss der Ultraviolettbestrahlung und 
Histaminvergiftung auf den Askorbinsàuregehalt einiger Organe des 
Meerschweinchens. s. 1., s. c. e., 1938. 22p. tab. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHNEIDER, Henning: Gynákologische Operationen wáhrend der 
Schwangerschaft... München, O. Wolf & Sohn, 1937. 26p. tab. 
22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. LTniv. München]. 
SCHNEIDER, Hermann: Ueber die Ozonbehandlung von Haut- und 
Geschlechtskrankheiten. Günzburg, Karl Mayer, 1937. 59p. ilus. 
radiogrs. tab. 20,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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SCHNIZLER, Friedrich: Wirkungsmõglichkeiten, Dosierung und Erfolg 
der Radium-Emanation bei deren therapeutischer Anwendung in der 
Inneren Medizin. s. 1., s. c. e., s. d. 27p. tab. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHÕBERL, Johann: Ueber Rõntgenbefunde bei 22 Fállen von Spon-
dylolisthesis. München, Buchdruckerei A.-G. Passavia, 1936. 29p. 
21xl4.5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
S C H Õ N H O F E R , Alfons: Karies in der Zwillingsforschung. München, 
C. Wolf & Sohn, 1937. 22p. tab. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
SCHÕPPERL, Elisabeth: Über die Anwendung radioaktiver Strahlen 
in der Zahnheilkunde. Regensburg, Josef Habbel, s.d. 16p. 24xl7cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHOLL, Hermann: Retroperitoneale Lymphzyste in der Kreuzbein-
aushõhlung. München, Franz X. Seitz, 1938. 21p. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHRECK, Siegfried: Messung roter Blutkõrperchen bei Mensch und 
Tier mit dem Erythrozytometer nach Bock. München, Jlmgau-
Druckerei Pfaffenhofen, 1936. 24p. tab. 20,5x14,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
SCHRECKER, Hellmut: Die Durchblutung des arbeitenden Muskels. 
Lengerich i. W., Lengericher Handelsdruckerei, 1937. 39p. diagr. 
21x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHREINER, Hans: Casuistischer Beitrag zu den chronischen Erkrank-
ungen der Mundschleimhaut. Passati, K. Lehr, s.d. 22p. 22xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHUBERT, Margarete: Einzelsahnersatz im Frontzahnbereich mit 
besonderer Berücksichtigung neuerer genormter Stiftzahmethoden. 
München, L. Mõssl, 1937. 16p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
SCHUCK, Josef: Ein Fali von malignem retroperitonealem mesenchu-
malem Tumor (Chondroplastisches Sarkom). Düsseldorf, G. H. Noite, 
15p. 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHÜPPERT, Hildegard: Pyrifer, Indikation, Wirkungsweise und Hei-
lerfolge unter besonderer Berücksitigung der Multiplen Sklerose. 
Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1936. 16. 21xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. LTniv. München]. 
SCHÜSSE, Hermann: Untersuchungen über die Einwirkung der ge-
bráuchichsten Bad Kissinger Kurmittef auf das Rote Blutbild und 
die Senkungsreaktion. Bad Kissingen, T. A. Schachenmayer, 1937. 
[Tese inaug. Fac. rred. Univ. München]. 
SCHULTE-KEMNA, Christa: Über suboccipitale Entzündungen unter 
besonderer Berücksichtigung zweier Fàlle von ErkranVung des Atlan-
to-occipitalgelenks. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 37p. esqu. 
22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHULTZ, Anronia Maria: Beitràge zu Ernàhrungsfragen in der an-
tiken und Modernen Medizin... Kallmünz. Michael Lassleben, 1938. 
36p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHULZ, Hans Erich: Die Komplikationen der Kieferhõhlenpunktion 
(unter besonderer Berücksichtigung eines Falles schwerer Nachblu-
tung). Düsseldorf, G. H. Noite, 1936. 35p. 22xl5cm [Tese inaug 
Fac. med. Univ. München]. 
SCHULZ, Paul: Eine neue Methode der Gewinnung von gonadotro-
pem Hormon aus Harn. [München], s. c. e., s.d. 16p. tab. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
S C H U M A N N , Heinrich: Die Lues des Zentralnervensystems. Háufi-
gkeit von Liquorveránderungen bei den verschiedenen Stadien der 
Lues mit Ausnahme der Paralyse und Tabes. München, s.c.e.. 1936. 
32p. tab. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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SCHUSTER, Hans Friedrich: Experimenteller Nachweis des Lungen-
wachstums. Kallmünz u. Regensburg, Michael Lassleben, s.d. 22p. 
ilus. 20,5x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
S C H W A I G H O F E R , Anton: Der Einfluss des durchbrechenden Weis-
heitszahnes auf die Stellung der bereits vorhandenen Záhne. München, 
Karl Goertz, s.d. 20p. 22x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
S C H W A R Z M A Y R , Oskar: Ueber zentrale Dammrisse. s.l., s.c.e., s.d. 
17p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
S C H W A R Z M Ü L L E R , Hans: Bemerkenswerte Fâlle von plõtzlichem 
Herztod bei kõrperlicher Anstrengung. Speyer a. Rh., Pilger-Drucke-
rei G. m. b. H., 1937. 40p. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
MünchenJ. 
SCHWEICHER, Berta Margarete: Die Schenkelhalspseudarthrose und 
Spáterfolge der Pauwels'schen Schenkelhalsumlagerung. bei Pseudar-
throsebildung. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 23p. 22xl4,5cm. [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SCHWEIGER, Alfons: Beginn der Schizophrenie und Lebensalter. Mün-
chen, Wilhelm Stiehl & Otto Jehle, 1937. 25p. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
SE ABRA, Campos: Estudo medico-legal do casamento: motivos de impe-
dimento e de nulidade de casamento e motivos de divorcio. R. de Ja-
neiro, Typ. Besnard Frères, 1902. 254p. esqu. 24,5x18cm. 
SEHLEN, Heinz: Ergebnisse der Strahlenbehandlung der Myome.. 
Hannover, Heinrich Kõlling, s.d. 17p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
SEIDL, Gustav: Endometriose des Darms. Marquartstein i. Chiemgau, 
Buchdruckerei Hohenhaus, 1937. 29p. ilus. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
SEIDLMAYER, Hubert: Geburtenzahl, Sáuglingssterblichkeit und Stil-
lung in München in den letzten 50 Jahren. München, Buchdruckerei 
L. Mõssl, 1937. 48p. tab. diagr. 23xl6cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
vSEIFERT, Johannes: Eine Statistik über die Fálle von Hirn=Tumcren. 
Nordhorn=Altendorf (Hannover), Buchdruckerei der Nordhorner 
Nachrichten, 1927. 21p. 25,5xl8cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
SEISSER, Hans: Erfolge der Strahlenbehandlung bei Vaginalcarcino-
men. Düsseldorf, G. H. Noite, 1938. 13p. tab. diagr. 22xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SELGRAD, Julius: Über den Eiweissgehalt des Magensaftes. s.l., Josef 
Mayer, s.d. 15p. tab. ilus. 24xl6cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
SELMAYR, Alfons: Die radio-ulnare Synostose, verbunden mit anderen 
angeborenen Missbildungen an der Hand. München, E. Mühlthaler's 
Buch- und Kunstdruck. G. m. b. H., s.d. 13p. ilus. radiogrs. 23,5xl5,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SENGMÜLLER, Peter Paul: Die Entstehung, Hàufigkeit und Verhü-
tung des traumatischen Spitzfusses; seine sozialwirtschaftliche Be-
deutung. s.l., s.c.e., s.d. 26p. ilus. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
SENISE, Tommaso: II riso in psicologia, in fisio-patologia e in arte. 
l.a parte. Napoli, Tip. Studium, 1914. xv, 254p. 25xl7,5cm. 
SIES, Maria-Margarete: Erfahrungen über das Dãmmerschlafmittel Re-
ctidon in der Geburtshilfe. Hamburg, Hans Füsslein, s.d. 7p. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SILVA, José Osório Nogueira da: Da paraphasia. R. de Janeiro, Pi-
menta de Mello & Cia., 1916. 93p. 26x20cm [Tese Fac. med. Rio]. 
SIRRY, Gamil: Untersuchungen über die am rechten Ascendensrand 
vorkommenden Zackenformen im Flàchenkymogramm des Herzens 
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und ihre Entstehung. München, Bayerische Druckerei & Verlagsans-
talt Komm.-Ges., 1938. 22p. ilus. diagr. 21xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
SITZMANN, Rudolf: Wirkungsmechanismus kurzwelliger Strahlen. 
Kallmünz, Michael Lassleben, 1936. 22p. tab. 22,5xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SLEMENSON, Raul: Imagines micronodulares dei pulmón. B. Aires, 
Lolito Hnos. y cia., 1939. 78p. radiogrs. 27,5xl8,5cm [Tese Univ. 
Nac. B. Aires]. 
Sociedad argentina de patologia regional dei norte. B. Aires: 9.a reunião 
—• Mendoza, out. 1935. 3.' vol. 
S O D O M A N N , Margarete: Über Veránderungen der Kiefergelenke, mit 
besonderer Berücksichtigung der Veránderungen bei Arthritis defor-
mans. s.l., s.c.e., 1937. 23p. radiogr. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
S O R O N D O , Júlio Pineiro: Antecedentes, cargos, prêmios, títulos y tra-
bajos. s.l., s.c.e., 1939. 22p. 23x15,5cm. 
SOUZA, Orlando Pinto de: Estudos sobre as dores lombares. S. Paulo, 
E. G. R. T., 1939. 260p. ilus. radigrs. 27,5xl8,5cm [Tese prof. Fac. 
med. Univ. S. Paulo]. 
SPECKMANN, Jürgen: Ueber die Differentialdiagnose rõntgenologisch 
festgestellter Periostitis hinsichtlich ihrer Zugehõrigkeit zur Lues 
oder zum Ulcero-Varicõsen Syndron. Speyer a. Rh., Pilger-Drucke-
rei G. m. b. H., 1936. 64p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
SPEISEBECHER, Bruno: Das Krankheitsbild der Phlebitis migrans. 
Bottropiw, Wilh. Postberg, 1938. 26p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
SPERR, Franz: Acidoseversuche. Jllertissen (Bayern), Sebastian Sonntag, 
s.d. 16p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SPERR, Hellmut: Ueber die Kieferosteomyelitis. Bottropiw, Wilh. Pos-
tberg, 1938. 22p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
SPORER, Alfred: Narbige Stenosen des Muttermundes und der Scheide 
ais Geburtshindernis. Würzburg, Konrad Triltzch, s.d., 21p. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
SPOTA, Benjamin B.: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires, Fras-
eou v Bindi, 1939. 30p. 23xl6cm. 
SPRINGER, Karl Heinz: Der Quotient Systolendauer-Puldauer ais 
Funktion des Blutdruckes und der Druckamplitude unter Andrena-
linwirkung. Kallmünz, Michael Lassleben, 1937. lOp. tab. diagr. 
21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
STADLER, Franz Xaver: Statistik der geburtshilflichen Abteilung in 
der II. Universitátsklinik für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe 
in München im Jahre 1935. Straubing, Georg Dambeck, 1937. 22p. 
22xl5cm. [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
STADLER, Hermann: Die traumatische Sattelnase und ihre chirurgische 
Wiederherstellung. Hamburg, H. Schimkus, 1937. 44p. 20,5xl4,5cm. 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
STADLER, Josef: Über einen rõntgenologisch erkannten, pathologisch — 
anatomisch sichergestellten Fali von Chondrodystrophia Fõtalis. 
Würzburg, Richard Mayr, 1937, 27p. tab. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. MünchenJ. 
STAECKEL, Kaete: Hautreizwirkungen ais Ursache von Reticulocyto-
sen. Düsseldorf, G. H. Noite, 1938. 27p. tab. diagr. 22xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
STAIB, Theodor: Die Einwirkung des Lichtes (Wárme, sichtbares Licht 
und ultraviolettes Licht) auf Bakterien mit besonderer Rücksicht der 
Bakterienflora der Mundhõhle. s.l, s.c.e., 1937 30p. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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STARKALEFF, Ilia: Die Abhángigkeit des Blutdrucks vom Alter. Mün-
chen, Bayerische Druckerei & Verlagsanstalt G. m. b. H., s.d. 28p. 
tab. diagr. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
STEFANI, Hans: Die Therapie der Infektionskrankheiten bei Johann 
Gottfried Rademacher. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 45p. 22xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
STEFFES, Walter: Über extraamniale Fruchtentwicklung. Quaken-
brück, Robert Kleinert, 1935. 25p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
STEINBERG, Isidoro Ricardo: Antecedentes, títulos y trabajos. B. 
Aires, Aniceto López, 1939. 26p. 23xl6cm. 
STEINERT, Wilhelm: Die Goldbehandlung des Lúpus erythematodes. 
Zeulenroda, Bernhard Sporn, 1937. 56p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
STEINSEIFER, Werner: Zur Verwendung des Elektrokauters bei Ulcus 
serpens und Herpes corneae. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 23p. 
tab. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
STEITZ, Walter: Über ein mit Strahlen behandeltes und geheiltes Ober-
kiefersarkom. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 19p. 22x15cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
STEPHAN, Negele: Gesichtspukte für die Begutachtung fraglicher Sel-
bstmordfálle mit Einschuss im Bereich der hinteren Schádelhálfte. 
Würzburg, P Halbig, 1938. 56p. 21,5xl5,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
STEPP-KÜHNAU-SCHROEDER: As vitaminas e seu emprego tera-
pêutico. Trad. do Dr. Raul Margarido. S. Paulo, etc, Weiszflog Ir-
mãos incorp., s.d. xi, 188p. tab. 23xl6cm. 
STETTENHEIMER, Alfred: Die Bleivergiftung unter besonderer Be-
rückesichtigung der Mundhõhle. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 33p. 
22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
STICHT, Rudolf: Trockenblutprobe auf Lues. Spever a. Rh., Pilger-
Druckerei G. m. b. H., 1937. 15p. ilus. tab. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
STIESS, Anton: Über die Darstellung der Zwischenprodukte der Gly-
kolyse im Muskel knd in der Hefe. Würzburg, Konrad Triltsch, 1938. 
12p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
STILLICH, Hildegard: Elephantiasis des Armes ais Folge einer Rõnt-
genschãdigung? Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1938. 
23p. ilus. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
STINNER, Wolfgang: Misserfolge de Tubenquetschung nach Madlener 
ais Sterilisationsmethode? Marburg-Lahn, Hermann Bauer, 1937. 
31p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
STOCKER, Héctcr E. F.: La gastroscopia en ei diagnóstico de Ias gas-
tritis crônicas. B. Aires, Rev. Cirurgia, 1938. 43p. ilus. radiogrs. 
27xl8cm [Tese inaug. Fac. med Univ. MünchenJ. 
STOIBER, Friedrich: Statistik der Geburtshilflichen Abteilung in der 
II. Universitátsklinik für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe'in Mün-
chen im Jahre 1936. [Kallmünz u. Regensburg, Michael Lassleben], 
1938
'
 46P- tab- 21x15cm [ése inaug. Fac. med. Univ. München]. 
STOLTE, Georg: Über einen Fali von Chondrodystrophia foetalis. 
München, C. Wolf & Sohn, 1938. 19p. ilus. radiogrs. 21xl5cm [Te-
se inaug, Fac. med. Univ. München]. 
STREGE, Günter: Der Einfluss der Lieferspalten auf die Entwicklung 
des Gebisses. s.l., s.c.e., s.d. 21p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
S T R E M P E L Walter: Beitrag zur Streptotrichosis der Lungen. Bottro-
piw, Wilh. Postberg, 1937. 17p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
STRIEHN. Otto: Kastration. Bleicherode am Harz, Karl Nieft, 1938. 
84p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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STÜTZ, Fred: Die Wirkung der Adrenalinsubstanzen auf die Durchblu-
tung verschiedener Organ-Systeme. München, C. Wolf & Sohn, 1938. 
29p. tab. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]! 
STUMPFEGGER, Ludwig: Beitràge zur funktionell-genetischen Liquor-
forschung. Würzburg, Konrad Triltsch, 1938. 61p. diagr. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
•STURM, Hans: Die neueren Forschungsergebnisse über den Wirkungs-
mechanismus elektrischer Wellen. München, L. Mõssl, 1938. 27p. 
23xl5cm [Tese inaug. Fac med. Univ. MünchenJ. 
SÜSSMANN, Fritz: Seltene Formen von Extrauteringraviditát. Sibiu-
Hermannstadt, G. A. Haiser, 1938. 28p. 23x15,5cm [Tese inaug. Fac 
med. Univ. München]. 
S Z Y M A N O W S K I , Hans: Die Háufigkeit übergrosser Kinder bei nor-
maler Tragzeit. Zeulenroda, Bernhard Sporn, 1937. 16p. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
T E S C H E N D O R F F , Victor: Ueber die Beziehungen zwischen Schild-
drüse und Nebennieren in ihren Wirkungen auf den Kreislauf. Bot-
tropiw, Wilh,. Postberg, 1937. 20p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
TEXTER, Paul: Adipositas und Essentielle Hypertonie. Bottropiw, 
Wilh. Postberg, 1937. 24p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
THIES, Helga: Stõrungen im menstruellen Zyklus des Weibes in ihrer 
Bedeutung für Erkrankungen des Auges. Düsseldorf, G. H. Noite, 
1937. 19p. 22x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
TOPP, Carl: Veránderungen der Organe des Brustkorbes bei schwerer 
Kyphoskoliose ais Disposition zur Kontusionpneumonie. München, 
C. Wolf & Sohn, 1938. I7p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac med. Univ. 
München]. 
TRAVERSARO, Juan C: Antecedentes, títulos y trabajcs. B. Aires, 
E. Spinelli, 1939. 12p. 22,5xl5cm. 
TRIEMER, Siegfried: Zur Frage Behandlung der Eklampsie. Würzburg, 
Richard Mayr, 1937. 21p. tab. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med Univ. 
München]. 
TRITSCHLER, Kurt: Die Strahlenbehandlung des Uterussarkoms. Düs-
seldorf, G. H. Noite, 1937. 25p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
TRÕSCH, Gustav: Ulcusbehandlung durch die Verweiljejunalsonde. Mün-
chen, Gustav Lindner, 1937. 22p. radiogrs. tab. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. ined. Univ. München]. 
ÜEBELACKER, Walter: Entbmdungen durch die Hohe Zange in der 
Zeit vom 1. August 1925 bis 31. Juli 1935. s.l., Gedruckt im Tage-
blatt-Haus Coburg, 1937. 24p. tab. 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac 
med. Univ. München]. 
ULBIG, Charlotte: Myom und Carcinom: Statistische Untersuchungen 
aus den Jahren 1919-1934 aus dem Krankengute des Strahleninstitutes 
der LTniversitátsfrauenklinik München. München, s.c.e., 1937. 21p. 
22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
ULTSCH, Irene: Sozialhygiene und Gesundheitsverháltnisse im Bezirk 
Wegscheid (Bayerische" Ostmark). Bottropiw Wilh. Postberg, 1938. 
22p. 21x15cm [Tese inaug. Fac med. Univ. München]. 
VACCAREZZA, Américo J.: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires, 
s.c.e., 1939. 18p. 22,5xl5cm. 
VALVÊRDE, Belmiro: A lepra no Brasil. R. de Janeiro, lyp. Besnard 
Frères, 1921. 115p. ilus. map. tab. 24xl6,5cm. 
V E R F Ü R T H , Wilhelm: Die Behandlung der Acne vulgaris. München, 
Karl Fuchs, s.d. 23p. 23,5xl5,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
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VIANNA, J. Ribeiro: Fibrilíação auricular. R. de Janeiro, Typ. Rev. 
dos Tribunais, 1922. 207p. ilus. diagr. 26xl8,5cm [Tese prof. Fac. 
med. B. Horizonte]. 
VIERNSTEIN, Marianne: Einseitige Cystenniere und Megaloureteren 
beim Neugeborenen. München, L. Móssl, 1938. 39p. ilus. 23,5x15,5cm 
[Tese inaug. Fac med. Univ. München]. 
VIGNE, Paul: L'oeuvre scientifique de Auguste Lumière dans le domaine 
de Ia biologie et de Ia médecine. 3me. édition. Lyon, Léon Sézanne, 
1938. 114p. ilus. retr. tab. diagr. 22,5xl4cm. 
VIGNOLI, Jayme: Fisiologia da regulação glicêmica. R. de Janeiro, 
Of. gráf. A Noite, 1938. 139p. tab. diagr. 26,5xl9cm [Tese Fac. Nac. 
Odontol. Univ. Brasil]. 
VITALE, Arturo J.: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires, Aniceto 
López, 1939. 15p. 23xl6cm. 
VÕHRINGER, Walter: Kritische Untersuchungen über die gebràuchli-
chen Blutjod-Bestimmungsmethoden. Dachau, Anton Steigenberger, 
1937. 17p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
VOGT, Use: Über Unterkieferverrenkungen. W^ürzburg, Richard Mayr, 
1937. 22p. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
VOIGT, Hellmut von: Akute Pyonephrose bei Stinnieren im Wochen-
bett. München, Buchdruckerei Hohenhaus, 1937. I9p. 21xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
VOSS, Regina: Berufsgefáhrdung bei Arbeitern einer Tuchfabrik und 
Schneiderei unter besonderer Berücksichtigung der Zàhne und der 
Mundhõhle. Bonn, L. Neuendorff, 1937 35p. tab. 20,5xl4,5cm [Te-
se inaug. Fac. med. LTniv. München]. 
W A C H T E R , Wilhelm: Der heutige Stand der Pathogenese und Thera-
pie des Pruritus Vulvae. München, C. Wolf & Sohn, 1938. 25p. tab. 
21xl4,5cm [Tese inaug, Fac. med. Univ. München]. 
W A N D T , Bruno: Die WTirkungsweise des Schwefels und seine Bedeu-
tung ais ein Weg zur Einheit in der Heilkunde. Speyer a. Rh., Pilger-
Druckerei G. m. b. H., 1937. 20p. 22,5x15cm [Tese inaug. Fac med. 
Univ. München]. 
W E B E R , Eduard: Tubenlymphangiome. s.l., s.c.e., s.d lOp. 23x15,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
W E B E R , Ernst: Das Sonnenlicht ais therapeutischer Faktor (Entwi-
chlung und gegenwártiger Stand der Heliotherapie). Kallmünz, Mi-
chael Lassleben, 1937. 36p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ.. 
MünchenJ. 
W E C H S U N G , Alfred: Ein Fali von Retothelsarkom mit Besonderer Me-
tastasierung. München, Gustav Lindner, 1937. 24p. 21x15cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
W E C K E R L E , Ernst: Die Lokalanaesthesie in der Zahnheilkunde. Burgau, 
Burgauer Anzeiger, 1937. 31p. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ.. 
München]. 
W E I D E N M A N N , Hermann Wilhelm: Einheimische Sprue. München, 
Buchdruckerei L. Mõssl, 1936. 36p. 23xl5,5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. MünchenJ. 
WEIDNER, Josef: Die Beziehung zwischen arteriellen Hochdruck und 
Niere. München, Gustav Lindner, 1938. lóp. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med Univ. München]. 
WEIGAND, Richard: Ein Fali von Anhidrosis. [München, E. Huber], 
}J 14p- tab- 22>Sxl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
W E Í £ ~ ' E r w m : Vitamin C Untersuchungen. München, C. Wolf & Sohn,. 
1937. 43p. tab. diagr. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac med. Univ. 
München]. 
W E I N B E R G E R , Georg: über kindliche Geburtsverletzungen. Ein Fali 
schwerer Extremitáten=Missbildungen infolge Schultze'scher Schwin-
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gungen. Jlmgau, Druckerei Pfaffenhofen, 1937. 19p. ilus. radiogr. 
20,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med Univ. München]. 
WEIPERT, Karl: Kritisch-Statistischer Beitrag zur Mortalitát der 
Eklampsie in Bayern. Günzburg/Donau, Karl Mayer, 1937. 20p. 
21xl4,5cm [Tese inaug. Fac med. Univ. München]. 
WEISS, Leo: Über pathogene Bakterien in Stadtabwássern. München, 
Ph. Waizmann, 1937. 19p. tab. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac med. 
Univ. München]. 
WELP, Fritz ter: Über den Einfluss von Pankreasmellin auf den Blu-
tzucker. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 17p. tab. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac med. Univ. München], 
W E L T E R , Gerhard: Die konservative Behandlung schwerer Fussver-
bildungen mit Arthrosis deformans mit Schieneneinlage. München, 
Ph. Waizmann, 1936. 24p. 22x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
W E N T E N , Friedrich Wilhelm Robert: Chronische Zahnfleischentzün-
dungen. Ursache, Verlauf und Therapie. Bottropiw, Wilh. Postberg, 
1936. 119p. ilus. tab. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
WENZL, Franz: Ueber die Entstehung und Wirkungsweise der Amine 
im Organismus ohne Berücksichtigung des Adrenalins. Deggendorf, 
Sebastian Weiss., 1937. 37p. tab. diagr. 23xl5cm [Tese inaug. Fac 
med. Univ. München]. 
W I E L A N D , Fritz: Beitrag zur Kenntinis der pelvicalen Nierencysten. 
Marquartstein i. Chiemgau, Buchdruckerei Hohenhaus, 1937. 23p. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
W I E L O C H , Alfred: Über die Verteilung und Funktion der arterio-ve-
nõsen Anastomosen. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 21p. 22xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
WIGL, Adolf: Schwankungen der Reaktionsfáhigkeit der Haut von 
Frauen in Abhángigkeit von menstruellen Zyklus und Schwangers-
chaft. Bottropiw, Wilh. Postberg, 1937 28p. 21xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
W I L H E L M , Josef: Der Stickstoffgehalt des Magensaftes unter beson-
derer Berücksichtigung der Henning-Norpothschen Eiweissbestim-
mungsmethode. Günzburg a. D., Karl Mayer, 1937. 14p. ilus. tab. 
21xl4cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
W I L L B O L D , Otto: Über die verschiedenen Reliefarten des Magens bei 
Kopftieflage und ihre Ursachen mit besonderer Berücksichtigung der 
Kõrperbautypen. München, Josef Jochmann, 1938. 15p. 20,5xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac med. Univ. München]. 
WILLIBALD, Irmgard: Über einen eigenartigen Fali von Meningitis 
tuberculosa bei einem fünfjàhrigen Knaben. Berlin, Druckerei und 
Verlagsanstalt Norden G. m. b. H., [1936]. 31p. ilus. 21xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
W I M M E R , Philipp: Die Paratyphosen an der II. med. Klinik in Mün-
chen in den Jahren 1930-1935. Würzburg, Richard Mayr, 1937 14p. tab. 
22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. MünchenJ. 
VVINHART, Franz: Unsere Erfahrungen mit einem neuen silberhalti-
gen Antigonorrhoicum, der Dr. Roth'schen Silberlõsung. München, 
Ph. Waizmann, 1937. 19p. tab. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
W I N K L E R , Josef: Experimentelle Untersuchungen über die Resorption 
von salbeninkorporiertem Ktipfer und klinische Beobachtungen über 
die Wirksamkeit dieser Kupferslbe (Cuprizinin) bei Behandlung von 
Epidermophytien. München, s.c.e., 1937. 40p. 21x15cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
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WINTER, Hermann: Embryonale Gánge in der Leibeshõhle ais Ausgan-
gsort bósartiger Geschwülste. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. 
b. H., 1937 16p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
W I R T H , Andreas: Über Nadelfrakturen in der konservierenden Záh-
nheilkunde. Marquartstein i. Chiemgau, Buchdruckerei Hohenhaus, 
1937. 21p. 20,5x14,5cm [Tese inaug. Fac med. Univ. München]. 
W I R T H , Hans Walter: Vergleichende Versuche über die Hemmung der 
Dopareaktion durch die Vitamin B 1, B2, C und andere Redoxpoten-
tiale mit Berücksichtigung der Einwirkung von Kupfer, Eisen und 
Arsen. Marquartstein i. Chiemgau, Buchdruckerei Hohenhaus, 1937. 
28p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
WITT, Hans: Die Lehre J. P. Frank's von den durch die Nahrung verur-
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